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WKHGHEWRI WKH9RLHYRGFRXOGYHU\ZHOOEHXVHGODWHURQDVDPHDQVRI SUHVVXUH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SDZQWKHFDVWOHRI &KRWLQRQHRI WKHPRVWLPSRUWDQWIRUWLÀFDWLRQVLQ0ROGDYLDWR
WKH3ULQFHRI 7UDQV\OYDQLDIRUDVORQJDVWKHUHSD\PHQWGLGQRWWDNHSODFH
6LPLODUDUUDQJHPHQWVDUHQRWNQRZQLQWKHFDVHRI :DOODFKLD&RQVWDQWLQúHUEDQ
VHHPVQRWWRKDYHEHFRPHDVLQGHEWHGWR*\|UJ\5iNyF]L,,DVKLV0ROGDYLDQFRO
OHDJXH DW OHDVW QRW ÀQDQFLDOO\ $OWKRXJK WKH+DEVEXUJ DPEDVVDGRU FRXOG UHSRUW
IURPWKH3RUWHDVFRPPRQNQRZOHGJHWKDWWKH3ULQFHUDQVDFNHGWKHFRXQWU\WKH
7UDQV\OYDQLDQVVHHPWRKDYHWULHGWRPDNHDSRLQWLQPLQLPL]LQJWKHFDVXDOWLHVRI 
WKHFLYLOSRSXODWLRQLQWKLVZDUDWOHDVW5iNyF]L·VJHQHUDO-iQRV%RURVZKRVWD\HG
LQ:DOODFKLD DIWHU WKH 3ULQFH·V GHSDUWXUH DVNHG KLP WR LQWHUFHGHZLWK*KHRUJKH
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YLOODJHLQ0ROGDYLDWR-iQRV.HPpQ\EXWDVWKHGRQDWLRQOHWWHULVXQGDWHGLWLVQRWFOHDU
ZKHWKHU WKHDFWSUHFHGHGWKLVFRQÁLFWRUZDVDQDWWHPSWE\ WKH9RLHYRGH WRHDVH WKH
SUHVVXUHRI WKH7UDQV\OYDQLDQJHQHUDOVHH.iURO\0DJ\DULHG$GDOpNRN.HPpQ\-iQRV
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úWHIDQVRDVWRPDNHWKH0ROGDYLDQWURRSVVWRSSLOODJLQJ7KLVKRZHYHUZDVDOVR
QHFHVVDU\EHFDXVHWKH7UDQV\OYDQLDQLQWHUYHQWLRQDVZHOODVWKHUHVWRUHG9RLHYRG
UHPDLQHGKLJKO\XQSRSXODU ,WZDV DJDLQ%RURVZKRQRWHG WKDWZKHQ+UL]HDGLQ
%RJGĈQHL²WKHFRXQWHU9RLHYRGDSSRLQWHGE\WKHUHEHOVDQGWDNHQFDSWLYHGXULQJ
WKHPLOLWDU\DFWLYLWLHV²ZDVWDNHQWR&RQVWDQWLQúHUEDQWKHSHRSOHVWRRGRXWVLGH
WKHSDODFHFULHGDQGNLVVHGKLVIHHWDVKHFDPHRXW(YHQLI WKHUHEHODUP\ZDV
GHIHDWHGWKHSDFLÀFDWLRQRI WKHFRXQWU\WRRNDORQJWLPHDQG:DOODFKLDUHPDLQHG
LQ DQXQVWDEOH VLWXDWLRQ7KLVPXVWKDYH FRQWULEXWHG WR WKH3ULQFH·VGHFLVLRQ WR
UHPRYHIURP:DOODFKLDWKLUW\WZRFDQQRQVWDNHQIURPWKHUHEHOV7KLVDFWLRQZKLFK
PD\KDYHEHHQPDLQO\PRWLYDWHGE\WKHQHHGWRGLVDUPWKHSRWHQWLDORSSRQHQWVRI 
&RQVWDQWLQúHUEDQLQWKHFRXQWU\ZDVQHYHUWKHOHVVRQHRI WKHPRVWLPSRUWDQWRE
MHFWLRQVWKH6XEOLPH3RUWHUDLVHGDJDLQVWWKH7UDQV\OYDQLDQFDPSDLJQ 
$QHYHQZRUVH LPSUHVVLRQZDVFUHDWHGE\WKHIDFWWKDW5iNyF]L OHIWDIRUFHRI 
VROGLHUVLQWKHFRXQWU\7KLVSKHQRPHQRQZDVQRWXQSUHFHGHQWHGHYHQDIWHU
WKHPDLQ7UDQV\OYDQLDQWURRSVOHIW0ROGDYLDLQDFRQWLQJHQWRI VROGLHUV
ZDV OHIW WKHUH 7KLV DUUDQJHPHQWZDV KRZHYHUPHDQW WR EH WHPSRUDU\*\|UJ\
5iNyF]L,,LQWHQGHGWRUHPRYHWKHPDVVRRQDVWKH.LQJRI 3RODQGZDVUHDG\WR
VHFXUHKLVEDFNE\FRQÀUPLQJWKHLUFRQLXQFWLRDUPRUXPFUHDWHGLQWKDW\HDULQZULWWHQ
IRUP)URPWKHODWHUSHULRGZHKDYHQRGDWDDERXWD7UDQV\OYDQLDQPLOLWDU\SUHV
HQFHLQ*KHRUJKHúWHIDQ·VFRXQWU\%\FRQWUDVWWRWKLVZKHQ&ODHV5nODPEWUDYHOOHG
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ODFKLDQVHYHQLI WKH\VKRZIDOVHIULHQGVKLSLQWKHLUGHWHULRUDWHGVLWXDWLRQZRXOGRQO\EH
RQWKHORRNRXWIRUUHYHQJHIRUDOOWKHPDVVDFUHGFĈOĈUDûLGUDEDQŗLseimeni>YDULRXVW\SHVRI 
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6HHWKHOHWWHURI 6LPRQ5HQLJHUWR)HUGLQDQG,,,TXRWHGLQWKHSUHYLRXVQRWHIROU
RQWKHUHVHUYDWLRQVRI GLJQLWDULHVDWWKH6XEOLPH3RUWHDERXWWKLVDUUDQJHPHQWDOVRWKH
UHSRUWRI -DNDE+DUViQ\L1DJ\WR*\|UJ\5iNyF]L,,,VWDQEXO-XQH77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$FFRUGLQJ WR KLV OHWWHU WR=VX]VDQQD/RUiQWII\ KH JDYH WKHP WKHRUGHU WR ´OHDYH WKH
9RLHYRGDVLI WKH\ZHUHGHVHUWLQJµDVVRRQDVWKH.LQJ·VJXDUDQWHHZDVJLYHQ*|UJpQ\
2FWREHU02/0DJ\DU.DPDUD$UFKtYXPD(0LVVLOHVGRER]SODFHG
PLVWDNHQO\XQGHUWKHGDWH6HSWHPEHU5DWKHUXQH[SHFWHGO\IRUWKH3ULQFHWKHFRQWLQ
JHQWHQGHGXSLQ3RODQGDQGSDUWLFLSDWHGLQWKHPLOLWDU\DFWLYLWLHVDURXQG=KYDQHWVDJDLQVW
WKH&RVVDFNVDQG7DWDUV6HH WKH OHWWHUVRI *\|UJ\5iNyF]L ,, WR$QGUiV.OREXVLF]N\
0DORPIDOYD2FWREHU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DQGWR=VX]VDQQD/RUiQWII\%DOi]V
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
WKURXJK:DOODFKLDLQKHVWLOOIRXQGDPHQVWURQJ7UDQV\OYDQLDQJXDUGDW
WKHFRXUWRI &RQVWDQWLQúHUEDQLWVHHPVWKDWWKHPLOLWDU\SUHVHQFHZDVFRQWLQXHG
HYHQEH\RQGWKHPRVWLPPHGLDWHDIWHUPDWKRI WKHUHYROW7KLVOHDGVWRWKH
FRQFOXVLRQWKDWZKLOHWKHHVWDEOLVKPHQWRI WKH7UDQV\OYDQLDQJXDUGPD\KDYHEHHQ
PRWLYDWHGE\WKH:DOODFKLDQ9RLHYRG·VSHUVRQDOQHHGIRUVHFXULW\LWVPDLQWHQDQFH
ZDVSUREDEO\HYHQPRUHEHQHÀFLDOIRU*\|UJ\5iNyF]L,,ZKRWKXVJDLQHGDIXUWKHU
FKDQQHOWKURXJKZKLFKWRLQÁXHQFHWKHGHFLVLRQVRI WKHFRXUWDW7kUJRYLûWH7KH
SUHVHQFHRI  WKHJXDUGPD\HDVLO\KDYHEHHQPRUH LPSRUWDQW IRUPDLQWDLQLQJ WKH
3ULQFH·VSROLWLFDOFRQWURORYHU:DOODFKLDWKDQWKHVWLSXODWLRQLQ&RQVWDQWLQúHUEDQ·V
GHFODUDWLRQWKDWKHZRXOGFRQVXOW5iNyF]LGXULQJWKHSURFHVVRI ÀOOLQJWKHSRVWV
RI KLVPRVW LPSRUWDQWGLJQLWDULHV WKHUH LVQRNQRZQFDVHIRUWKHDSSOLFDWLRQRI 
WKLVDUUDQJHPHQWZKLFKZRXOGKDYHSUREDEO\PHDQWVRPHVRUWRI YHWRULJKWRQ
WKHORQJUXQ
7KHOHDVWRI WKHVHUYLFHVWKHJXDUGFRXOGSURYLGHIRUWKH3ULQFHRI 7UDQV\OYDQLD
ZDVIRULWVOHDGHU.HOHPHQ0LNHVWRLQIRUP*\|UJ\5iNyF]L,,DERXWWKHHYHQWV
DW7kUJRYLûWH+HZDVDOVRQRWWKHRQO\RQHZKRIXOÀOOHGKLVWDVNWKH+XQJDULDQ
VFULEHRI  WKH9RLHYRG3pWHU%XGDLVHQWIUHTXHQWUHSRUWVRQ&RQVWDQWLQúHUEDQ·V
DFWLYLWLHV WR WKH7UDQV\OYDQLDQ 3ULQFH 7KHUH DUH QR VXUYLYLQJ UHSRUWV IURP WKH
+XQJDULDQVFULEHUHVLGLQJDWWKHFRXUWRI *KHRUJKHúWHIDQEXWWKHVKHHUIDFWWKDW
RQHZDVHPSOR\HGLQ,DûLLVZRUWKQRWLQJ$WOHDVWLQWKLVSHULRGWKHODQJXDJHRI 
FRPPXQLFDWLRQZDVDJRRGLQGLFDWRURI WKHSRVLWLRQRI WKHWULEXWDU\VWDWHVWRZDUGV
RQHDQRWKHU0DWHL%DVDUDE·VOHWWHUVWRWKHVXEVHTXHQW3ULQFHVRI 7UDQV\OYDQLDZHUH
DOOZULWWHQLQ+XQJDULDQZKHUHDV9DVLOH/XSXDOZD\VXVHG/DWLQIRUFRPPXQLFDWLRQ
(YHQLI QRWDOO+XQJDULDQVFULEHVDWWKHFRXUWVRI 7kUJRYLûWHDQG,DûLIXQFWLRQHG
DV7UDQV\OYDQLDQVSLHVWKHDGRSWLRQRI +XQJDULDQDVDODQJXDJHRI FRPPXQLFDWLRQ
E\WKH9RLHYRGVFOHDUO\VKRZHGWKHLUSODFH LQWKHSRZHUUHODWLRQVKLS7KLV LVZHOO
LOOXVWUDWHGE\WKHIDFWWKDWDIWHUWKHIDOORI 9DVLOH/XSXHYHQWKH0ROGDYLDQ9RLHYRG
VWDUWHG WR XVH+XQJDULDQ LQKLV OHWWHUV WR7UDQV\OYDQLD WKH HQWLUH FRUUHVSRQGHQFH
EHWZHHQ*KHRUJKHúWHIDQDQG*\|UJ\5iNyF]L,,EXWDOVREHWZHHQWKH9RLHYRGDQG
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-XGLW3iO and (QLNŋ 5V])RJDUDVLHG6WXGLLGHLVWRULHPRGHUQĈD
7UDQVLOYDQLHL7DQXOPiQ\RN(UGpO\~MNRULW|UWpQHOPpUŋO2PDJLXSURIHVRUXOXL0DJ\DUL$QGUiV
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+XQJDULDQ VFULEHV VHH$QGUHD'LQ UHODŗLLOH7UDQVLOYDQLHL FX0ROGRYD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:HFDQFRQFOXGHWKDWWKHPHWKRGVXVHGE\*\|UJ\5iNyF]L,,WRJDLQLQÁXHQFH
LQWKH5RPDQLDQ9RLHYRGDWHVZHUHPXFKPRUHHODERUDWHWKDQWKRVHXVHGE\%RKGDQ
.KPHOQ\WVN\QRWWRPHQWLRQWKHPHPEHUVRI WKH*LUD\IDPLO\6KHHUIRUFHGLGSOD\
DSDUWLQDOOWKUHHDWWHPSWVEXWLQWKHFDVHRI WKH7UDQV\OYDQLDQ3ULQFHPLOLWDU\HQ
JDJHPHQWZDVFRPSOHPHQWHGE\DV\VWHPRI FRQWUROPDLQWDLQHGE\YDULRXVSLOODUV
,QWKHFDVHRI WKH&RVVDFN+HWPDQLWZDVWKHPDUULDJHRI WKHLUFKLOGUHQWKDWZDV
VXSSRVHGWRVWUHQJKWHQWKHLUFRQQHFWLRQDQGSURYLGH.KPHOQ\WVN\ZLWKDFKDQQHO
WKURXJKZKLFKWRLQÁXHQFH9DVLOH/XSX·VSROLWLFV7KLVZDVDZHOONQRZQPHWKRGLQ
(DUO\0RGHUQ(XURSHDQSROLWLFV IRU HVWDEOLVKLQJ DQGPDLQWLQLQJSROLWLFDO FRQWDFWV
DQGZDVDOVRXVHGE\UXOHUVRI 7UDQV\OYDQLD$VDPDWWHURI IDFWDQHDUOLHUFDQGL
GDWHWREHFRPH5X[DQGUD·VÀDQFpZDV*\|UJ\5iNyF]L,,·V\RXQJHUEURWKHU=VLJ
PRQGWKHPDUULDJHQHJRWLDWLRQVZHUHRQO\EURNHQRII LQEHFDXVHWKHLUIDWKHU
*\|UJ\5iNyF]L,GLHGDQG9DVLOH/XSXKDGGRXEWVDERXWWKHVRQ·VXQSUREOHPDWLF
VXFFHVVLRQ:KDW LVPRUH VKRUWO\EHIRUH7\PLVKPDUULHGKLVGDXJKWHU WKH0RO
GDYLDQ9RLHYRGDJDLQUDLVHGWKHTXHVWLRQZKHWKHUVKHFRXOGLQVWHDGEHPDUULHGWR
=VLJPRQG²EXWWKHGHDWKRI WKH\RXQJ3ULQFHH[FOXGHGWKLVDVDQHVFDSHURXWHIRU
/XSXIURPWKLVXQZDQWHGFRQQHFWLRQ0DUULDJHSROLF\ZDVQRWSDUWRI 7UDQV\OYD
QLDQVWUDWHJ\LQWKHODWWHUSDUWRI WKHGHFDGHEXWWKLVZDVQRWGXHWRDQ\PLVJLYLQJV
WRZDUGVLWEXWUDWKHUEHFDXVHWKH3ULQFLSDOLW\DVZHOODVWKHQHLJKERULQJ9RLHYRGDWHV
ODFNHGDVXLWDEO\DJHGIDPLO\PHPEHUZKRFRXOGKDYHEHHQDQDPSOHFDQGLGDWH
,QRWKHUUHVSHFWVVLPLODUJRDOVFDOOHGIRUVLPLODUPHWKRGV²QHYHUWKHOHVVSXWWLQJ
WKHPLQWRSUDFWLFHVKRZHGVRPHFOHDUGLIIHUHQFHVLQTXDOLW\0LOLWDU\DFWLRQVOHDG
LQJ WR WKH HVWDEOLVKPHQWRI SROLWLFDO LQÁXHQFHQHHGHG D OHJLWLPL]DWLRQ DFFHSWDEOH
IRUDQ LQWHUQDWLRQDODXGLHQFHDQGWKLVZDVFOHDUIRU WKH7DWDU.KDQ WKH&RVVDFN
+HWPDQDQGWKH3ULQFHRI 7UDQV\OYDQLDDVZHOO7KHIRUPHUWZRKRZHYHUFKRVHD
VWUDWHJ\ZKLFKZDVVRPHZKDWGXELRXVLQWKHH\HVRI WKHFRQWHPSRUDU\SXEOLFZKHQ
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